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MOTTO :   
Dalam hidup, kita seringkali mendapatkan apa yang tidak kita inginkan dan ketika 
mendapatkan apa yang kita inginkan, akhirnya kita tahu bahwa apa yang kita 
inginkan terkadang tidak dapat membuat hidup kita menjadi bahagia. Sabar dan 
terus berusaha adalah jalan keluar bagi orang yang tidak bisa menemukan jalan 
keluar. Segala kekurangan milik kita dan kesempurnaan hanya milik ALLAH 
SWT 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil” (Mario Teguh) 
“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai ( dari suatu urusan ), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
(QS 94:6-7) 
“Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga ketimbang banyak 
pengetahuan yang tak dimanfaatkan” ( Kahlil Gibran ) 
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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi dengan judul “PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA 
PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN PASCA PENGHENTIAN 
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT / PNPM 
MANDIRI KECAMATAN PECANGAAN  KABUPATEN JEPARA”, bertujuan 
untuk mengetahui mekanisme terjadinya perjanjian kredit tanpa agunan pada 
program PNPM Mandiri, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 
wanprestasi (pemberian kredit tanpa agunan pada progam PNPM Mandiri) dan 
mengetahui penyelesaian wanprestasi pasca penghentian pada progam  PNPM 
Mandiri pemberian kredit tanpa agunan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dengan wawancara disamping data sekunder sebagai data 
pendukungnya. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan perjanjian kredit tanpa 
agunan pada kegiatan usaha ekonomi produktif(UEP) sulit dan berbelit-belit pada 
proses dan prosedurnya, sesudah musyawarah antar desa ada perubahan prosedur 
yang meringankan dan yang mengajukan boleh ketua saja, sehingga 
mempermudah dan banyak KSM yang mengajukan. Kendala yang muncul 
pembentukan KSM  dan pemenuhan prestasi debitor. Faktor penyebab tidak 
terpenuhinya prestasi debitor karena faktor internal : Penyalahgunaan kredit, 
karakter yang tidak baik, kesulitan keuangaan dan kesadaran debitor kurang baik 
dan faktor eksternal : faktor yang berasal dari keadaan yang terjadi di luar 
jangkauan kemampuan dari debitor atau keadaan yang memaksa(Overmacht) 
seperti terkena banjir sehingga gagal panen dan tidak dapat bekerja.Untuk 
mengatasi atau menyelesaikan agar terpenuhi prestasi debitor maka diadakan 
strategi-strategi seperti; diadakan audit mana yang perlu dibenahi dalam 
kepengurusan BKM (mengganti ketua dan pengurus), Pendekatan strategi 
reschedule, adanya surat Dirjen PMD No. 991 tanggal 27 Februari 2013 dan 
Memorandum Komprof No. 31 tanggal 26 maret 2013 Tentang Pemberlakuan 
sanksi lokal dan sanksi progam dan  pemberian denda, pemberian surat peringatan 
dari BKM baik tertulis dan ditempel, UPK ke KSM dan debitor.  
 
 
Kata kunci : Kredit, agunan, PNPM Mandiri. 
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